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L,es prnblbmas charbonniors beLges clans la C_ICA
Au'moment oti srest d"6vo1opp6c en :,uropc 1: crise stlrcturellequi affectc aujor.lrdthui crlcole 1c me,:r:ch6 cf,erbonnicr, 1os ire,ssinsholges enrogistOrc:rt lc plus d.irootsp6i11 ct lc plus dgrcrnent lescffcts dc la crie c. 'ln i;ffct, cr.:st d.ans ccs lle,ssins ct sp5crilcmentdans 1os bassins cu sud. qrrc 1.cs cori-try 6taj-ent lcs plus 61c.i6s, otd"ans cc laXs I 1a part clu charbo;r ir.a:-rs la consommation 6ncrgrltiq,6ta.it trbs .61cv6e. L,:s effcts d-c ci:tte erisc sc traduis-lront cn795s/59 p.ar iirl g.:rflamei:t cos stock$r par ra. r6c-uciio* d-o la p::..{*c-tion et la 
.96a6ra1isa"biorr drr ch6milTc ?ir.rtiel collcctif.
"in \)J), 1e gouvcrncmcnt bel;c rlimand.a i. la liautr: Autorit6 dc
mr:tt:rr; cn o.illvre 1es d.ispositionr; sp6ciaL,:s d.o lrarticl*: JT 1111 frait6.cct artiela ne p-+ut $tri: invoqu6 qui: d.ans 1rhl.pothbse ot rs g.oorr"rr.1o-
mslnt cstime qulnnc sj-tuatron o:c-istant rlans 1e march6 comflrun est C.l
na,turc b provoquor d"<.rs troul:}es fonclaircntaux et psrsistants d.e.ns son6coi:ornie. Apr6s cr:nsultntion clu 0o:rs,^i1 i1o Ministres, 1a ller:,-tc ],1to-rit6 a pris 1t-u d,dcision :eo. 45/59 la 23 d,6c+mbrc l-gSg conccrnantlrapplice;tion d.ei lrarti.c-Le J7 pour 1a ,13:1gj.quo.
Do quoi sl asics::rt-:il?
Lrob jlctif por-rrsull-l 6tait d.e ::6a.1isor u11 ;l.ssa,inissomont &e lrin-dustrie charboyrnibro bclgo, on ruc d_e la. rcndrc cc,up6titi-ve sans eideot protoction dans, fo mar.ch6 conmun meis sarrs provoquor rl-es d-ifficult6s6conomiquos of socj.ales gra,vss ou insuppor.tablesp Lc Corrvcrlcrnentbclgo marquai't son a,ccord. sur ur1 progrenrme r1r: r6duction d.s crpaclit{,s&o production d"e pr! millicns do tonnes pou.r les a,n*6os lg5g-a 19djrsur basir dri calend.-ricr suivar:t;
2r3 millions d.c tonnes
2rJ nj-TTions do tonnes2 millions dc torurcs.
2r7 milli.ons d.o tonncs
en 1)J),
on 1!5i),
en 1961,
pour lcs ann6cs ]-952 et 1953.
Pour quo cc proglanmc d,f assainissement nc soit pas coior:romis etque 1cs r6pcrcussi.ons sociales nr cn soicnt pas trop brutalcs, ]:s im-porbations en.provsnaltcc d<,.s pa;rs tiors rlt d.es a,Jtrcs bassins de la
C.:ICA 6trr.i,:nt limit6cn ainsi d.ra.iLlours qui) 1cs o:cpc:.taticn,..:r iiclp;ns
d-e cha::hon. Dr: m0mo, lcs possibilit6s ds cl6stocka.gc 6taien1 lirnit$es.
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'tht 1959 ot 1!50, Ics rdductions: de capacitd d'e production st61c-
vbrent b" 4't9? *iffions do tonnes soit un peu plus clue Ies prdvisions
du programme d-t assainissomcnt'
Fin 19,50 Ie gourrerncmeitt bolge d.cmanda 1a reconduction,d-cs dis-
positions rle lt"rti*l" 3? CIt pu, d6"iuign 25/60 1a Haute Autorit6 ad-
nit ,o point de 'n:oe mais pour manifester que Ic' r6gime spGcial
d.cve.it ,5tre d-a caractbrc provisoire, 1es coptingcntirneuts d'es livra'i-
sons do hou|llc vers }a letgique of d.es oxportations belges vcrs 1es
autrcs pa,ys-membres furent fA[broment augment$s. Unc formule d'taid'e
cr:mmuna,utairo aux ch6mr,,urs partiels coltrectifs put 6tre maintenue.
Llg,ppl.i.cg,tion 4e llarticl;g )? cn 1?51-$olon ],) l,, a Bclgique d.cvait- d"onc 16-
duirc ]es capacitE Ae prodlction .dc ? mil}ions &e tonnes e11 1961.
Le 19 octobre 7960, L,o Co.ns.:j.l Lde.tlonal d'es otrarbonnages a'rait
individuaiis6 d'os felrmoiu'uu pour on'.1ci sibges ct 1'?5 million d"o tonnes'
1t..gogornfirr{ot bolge stcngage;tr:t &, j-ndi.vidualis'er 1cs fermoturcs supp16-
mentaires pour juin 1961.
Iln fait, par:mt les charbonnages clont la fcrmcturc 6tait d'6cid'6c
par 1c Conseil I{e.tionel f1gutaioni te sidgc d-e Gosson II (Lrbgc) d'ont
ia produe'tion 195? 6tait ai zzz,o30 !, ainsi quo 1': sibge l-rouis Lambcrt
dos charbonnagos!-r:lcnsj-*s Pommorocul (Borina,gc) f,ont 1a production-6tait
d.c 1751000 t. Lr& direction d.s Gosson fI::cfusa d.c proc6d-cr 5' }a fc:'mc-
turo et l-r: Conscil dt.,.itat d.e Beigiqr.rc ne I.rscoixll,tlt pr.s la val-i'1it6 c1';1a
d-6cision chr Ciineeil ldational d.es Charironna$es, Par ailleu:Fe la fcrrnc-
ture clu sibge Louis L,a,mbert fut reporb6c & uir.c dato ul't6ricure'
En compensation! d.raut::os sibgcs d"ont 1a fermr.:ture nr6tai-t pas
d.6cid"6e ont cess6 leur acti.vlt6. 0rnst Ic cas tlota,mmont dos oharbon-
nagos d-o Mauragc d"ens lc bassin du Ce::tro.
Ainsie au 1! novcmbrc l)(]2.8 cibgi:s ava,icnt 6t6 fcrm6s pour une
pro&;.ction d"o 1.310.?90 tonnr:s (l sib,fcs au -Boripage e 2 au Ccntrc ct
i e Cna,rf croi- ), tairdis quc lcs fcrmi;tr:,::':s pr6.ruos pour lcs six der-
nibres semai::cs do l-l*r*6e concernaie',tt 4 sibgos prorluisant au total
656.403 t.
Si ce programme est cntibroment r6a1is6, 1cs fermcturcs ri-c 1951
auront concern6 1.95?.193 t" (r)
(t) $ur
du
sc pr6sentc la mise en oauvlo(en m11tr"ions d"c tonnes):cette base, voici commentprogra,mmo dt assainissement
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Ainsi, 1o programmc d.Iassainisi-ri;ment en ce qui concerne les r5-
ductj-{)nsj d-e capacit6 d,e production aurait 6t6 r6alisd conform6il<,.nt auxprdvisions et lleffet d.es formoturi:g e.n 1!61 serait d.e 018 milLj-on d.e
tonnc,:s.
.,lzr cc qui. concr.;rnc les 6cFan,Tgs cha::lo$qiers d.c of vers la ilel-
6ic1rro91cspr6visionS0nt6tmr}csimportati.ons
b,rlges en provonalee d.es pays d.ts }a c.i-lcA (j,29t.384 t), pour les e:r-portations bel8cse Ib contingent pr6rnr ilraura pas 6t6 a.ttelnt pour
1es l"i.vrei-soirs &. }a tr'rance (* 3oo.o00 t). Rappelons qutau cours d,e
lte.nn6o 1951r los contingents pr6vus pour Ies 6changes Allcma.gno 
-3oJ,i;ic1uc et Pays-3as 
- 
BolgiEro furent augmont6s d.ans 1es d.eux r5ons,
rc:;,rirt:t:'tivement d.e !0.000 et J0.000 tonnoel Bour 6tre ainsi port6s &,2.115.000 tonncs d.c lirrcalsons allemand.es, a 896.000 tonnes de li-
vi'a:i.sons holland.ai5ee, a 2501000 tonni:s d.rcxportations bolgcs vers la
Il6publique F6d6ra.1e et 0,850,000 tonnes vers 1Ds }atrs-Ias. :}n oc qui
conccrne los subyc.,rtiorts a.lrt_qriq6es en fa.vi;u:: d.os charbons bolgos, il
avalt ete pre'v"u pa:r 
_1.a, Ifa,ute.Ar.rtor:itd quo ccs subventj-ons selaio::rtlimit6es pour 1!61 B, un.tonnage 6,3 3r3 nillio:rs de tonnes, et A, un
monta.nt d"e 400 mill-ions d.c f:r'a::rcs bolges. I:ln outroe c@s su'bventions
ne serair;nt accord6,3s qsp sj- la prod:-lotion globalr: d.es charbonnages
d"ans le$ bassins d.u Srrd. d-e J.a,3c1,r1ique2 a.utre r5r* ce1le d.cs antlr.ra-
cites non-subventionn6qntsi'-oitr1.ai.snt pas Jr3 millions c1c tonni,.s porJ.rlf annde. 11 sr:mbli: que ces plafond.s ne seront pas d.6pass6s.
Pou:: le s ann6e s Lg{,af $, la Ilauto Autoritd a d.tautre part aocord.6lrairLe i. la r6erlaptatioi: & quelque S 800 travailleurs d,e 13 sibgos
minicrs donb 10 ferm6s en 19rj1. Ces m.;suros sont fond.6es su3 ltar-ticlr: )t':rZ dt Traitdr'
Le ma,rch6 c]:arbonnier bcl*e,
Ir: ,1;our":rneuierrt bi;1go e, cleirianrL6 & Ia,Ies dispositior:s &e 1t;;rticlc J? pou:: 19,52
remisc en causi] fond.a.mcnt;:.1e risqu,:-r-.ait ri-e
d.tassainissement en collrs oL d-o nettrc cn
rables cbtenus grf;,ce au rdg:r-ile si:5cir,l.
Commont stl pr6sente la si'ruation charbozrn-Lbrs srr 3elgic1ue au
mornent o'i. crest fomul6e ccit,: e,.;ma:rde?
Pour 1961, on estimo que l-a productio:r be111e aura atteint les
22 millions d.e tonncs, 1e chdmage no reprdsentant plus quc 10 jours/
ann6e ou 800,000 tonnes d.e production possible (i) e* fe d.dstockn.ge
sr6tant 61ov6 e 1r2 millions d"e tonncs *t Ia part d.e production perd.uepour faits d.e gr6vo & 580.300 tonnes. la situation stest d.onc a.m6-1irrr6e. l,a prr:duction possible st6lbvo toutefois b, zStJB millions
d.e tonnos au 1j-ou des 22r l prdvtres ot les prix belges rendus rcstort
assoz g6n6ralemorr"b oupdrieurs H. ceu:,'" pratiquds par d.t autres bassins
d.c la Conmunaut6.
]:Iaute Autor.it6 d.e prorogcr
cn invoquant 1o fait qurune
compron:ttr.e 1o prcg"a.mme
p6::-i.1 Leel r6sultats favo-
(t) contrc JJr) Jours et 3r1 millions d^e tonnos en 1p50.
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La produetir:n en Campine rcpr6seltg 95'5'" d'e cc11e ^9o -t957 '
tandis que la proauction au -l*u"i" du $ud sL'situc & 53r 3dic dc col1c
d.e191?,sansch6ma6erlaprofu"tio"trrossib}ed'olaCarnpinescrait
d.e 8i;i s*p6rii:ur,, a ,rlfi, &*- 19ti; c* qi i sigreifio que sr i1 ntir aver'it
pa,s c1,3 d.,3falrt dt6couli:mont1 if 'slrait'poosi61e rltam6lioror les cotts
,lrrrr* 
"o'bassin 
par uno r6iuction d.c llinoirlonoo d'es cha'rgi:s fizcs i'
1a totuc.
Pour 1952e la produotion bclge prdvue^scrait d'o 21'65:'OO0 tonnr:sr
d"ln"b phrs d.e )O pour cont ptoa*itE pir fa Camp:i'ne' Dans lrhlrpothbse
drun maj-nticn d.cs dispositiorr"--a" liartiole 3? sur base d.o 1951, 1es
bas$:Lns totaux en chaibon bclge 
"o"t-u'tiim6s-i' Bru::elles 
b" 22'827 
'000 t'
c,l qit{ laisserait uns. mar8u a* ao"tockagc do }.15e.00o toanos' Lo[i
subvontiorru *"rrrr.i""I'i*rl"Iia,rit** tp;:t on co qui conccrno 1c montant
d.-.$ so*flos qtro 1cs gua,tit6s suilvcntionn6es. LJs stocks au 22 octobre
1961 6taiun{ ,u.,n*r.6s fr, l'184'J00 tonncs'
Du c6t6 br)lge1 on signale quolques-616mcnts dtinccrtitud'tl et d'tin-
qrri6tud.c: les r:ifectifs d,ls ,nj-ics Je r6cluislent cn off,et contillclle-
mont au rytirmo i"e"i0;0 unit6s par moi-s' 
-!u.31 janvier 1957 au 30juin 1951, 1cs 
"ii,r*tifo ont 6tb r6duits trt; 
A5.514 pour 1c fot:d' La'
Campine o:i. il nt y cri a.u.cuil,r) f";.l;;-d-r; siBg+ nt 6chapps peq c::tibro*
mcnt au ooo.r**nrrir-io p"rte ar,;if:c.bi-fs y 6ta,:t ri"e 293 r:-vri'b&par mois'
0n sait p*, *iri.o,1r*-q"i""e rAar.ctiotr dc 1a c1u.::6e du trava11 a 6t6
d-6oir16e cn sop,60mbre 19613 la Ce,npino pretique la s.:maj.ne d-e } jc,urs
i*t6gra1e*ont oi io* ttouir.s SurL i.no formulJ mlxte clort on esconpto
iorrt'rfois qut e11e ::6duira 1r absont6ismc '
Sp.isic c1e la clemanco belgg, 1a lla,uto Autorito;:, consu1t6, 1o
Conslil de ]f,inisirns lc ) ,l"6cJmLre s1.lr divcrsr:s propci"lition$ coiloor-
nant la march6 chr.rbonnit:)r belp;';, $cn souci dominaat ro6to d'ra'oEurorla r6alisatj-on fisrpsnitu-sc chr ]ro$raisilo dt n'ssainrssoinotlt sa'ns chocs
sociaux violants nais a.u-sisi a:,lrs ie r,:spsct d-e ltcoprit chr Trait6'
70es/61 t
*W
./,
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Farmstures intervenues d.ans le
Ann6es 1959,
cadre du programme d.t assainissoment
1960 et 1951
Si.dges Prod"ction Dato
L95-i Jloi
108,430 78-4*59
20?.79O tg-g-59
217.080 tB-1-rg
t23;45o t9-t2-59
151.400 27-?-6A
286,4BO 30-4-60
108.700 28-5-50
256.\1A 25-7-60
108.940 28-2-61
108.410 ?8-2-51
223,560 10-?-61
Bz,5zo 31-12-61
A6
ture
1. ,1a.,?si? rJg $qnF-Bo'.inage* Jsord drr tlicu cu coer;r(Levant )
- 
ttro ZB r1u L,cvant
- 
Ha.utrago (Ch. d.u llainaut)
tr'er::and. (0uost d.e Ivlons)
- 
No 14-15 dr-r L,+vant
- 
'ro 2 d.u J.rsvaflt
- 
i'Io 10 :j.e Crj.sr:r:j.l
- 
Cracht: b-Picrluery
- 
A11i.ancr:r
- 
St, Antr;ino
- 
Sent i.nel_l-e:
- 
Ste. Catherino
soit 1? sibses- pogi urle ?ELpa,cLL.i_Jtg ir"rgguqtion 195? tg_}.S1-.4:10 tonngr
2. Bassin du Centrc
- 
lloussu
* NCI 6 cbs Ci:. d.u Centre
- 
St. l:immanurl (:o:.s du Luc)
- 
Dtc. llisabi;th dg.s Ch. dtr
Centrr-;
- 
Albert ler
- 
St, Arthu:r
- 
tgu 5 d.es Ch. du Centre
- ta Garennc (tvlaurage )
- 
Marie Jos6 (uaurage)
- 
Beaulieu
158. g8o
L44,794
101.940
154.rJ0
226,2AO
381.4.11
2t9"4O5
279.254
27B.g5B
225. J00
1-B-59
12-11-59
31-12-59
l1-12-59
31-3-50
30-5*6-
5*l-61
22-8-61
25*11-61
l1-1 2-6 1
solt 10 sibges, poyT une.qapacit6 do plo4uc'iion 19qT de 2.1?.0.Jd2 tonneq
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J. Sassi.n d.o Oha,rleroi
- 
No 24 i Moacsau Fontaino
- 
Ste. Paulino(Houillbr:s iJnles )
* Ste. Barbe (cir, Ste. Elisa-
beth )
- 
lfnye-&-tsois (Amercoeur)
* Vlviers (fri,ru Kaisin)
- 
Sacr6 Franga:is (Mamtourg)
* Eoselielrs (Aiseau-Presle)
- *{.ppa,um6e (IIouillbres Uni"es }
- 
St. Xavier ()l[r:;dl Sart
Culpart )
- xa z/1 Ca:rabinior (Gouffre)
- 
Chaunonceau (Anercoour)
- 
3+11e-',Iuo (Amercr:eur )
- 
Hamenrlos (Ma:rnbor.rrg)
- 
ND 4 st. Gaston (noton)
- 
G::oytrue-Andenne
151.5 30
78,3?'
153; 300
46.608
10?.O48
95,g,L
12?,344
69.519
1O0.O90
111 ,896
95.910
68.14.0
'lAO 71c)J.v)a lL,/
11 3.400
32,237
B?,850
113.251.
69,6?5
1-L-:)9
1-3-59
9-'t-)9
L}-i-59
I Q-'/-f:,QI )r
1*B-59
22-8-i9
17-10-59
2a-5-60
31-5-60
t6-7-60
16-?-60
16-7-60
t7-7-60
15-10-60
1-L*(r1
2B-_1-61
t4*7-51
31-12-51
St. Charlos (Bois du
Jemeppe (::tisal*ttr )
Cazier)1?0.000
Slanchiss*rie (Nlambourg)
tro 3 A Fontainc lr5v6que
sqlt 1j-si6.qe.s @-Jro trqtlot 196? 
-Ae--Ld5ld.39-i-egneE.
4. Sa,psin 
-4q l,},4riq
Gosson I
Val B*noit (3ois d.'Avroy)
Mairie (Quatre Jean)
Battico (Minerto)
Nor.d. (Borrne ilsp6rance -
Batterie )
242.974
77,27CI
122.000
113.100
114.900
)-4-r9
1B-4-59
24-t2-59
5-5-50
15*10-50
spi_t 
,q siOges pql-I" yn-e eapac:1t.6'd.L eroduction-I95J 9g.8?0-.4.40 lo+qei-
Au totale pour 1es Bassins du Sud r {6 si}ges
produetlon
pour uno capr.rcit6 d"o
1957 de 6.982.I?L tonnos.
